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La  investigación busca conocer el nivel de relación significativa entre  Programa 
Curricular Modular  con  la Calidad Académica en  los estudiantes del  I.E.S.T.P. “Manuel 
Antonio  Hierro Pozo”, Ayacucho, 2018. La metodología empleada es de corte 
cuantitativo,  tipo no experimental y el  diseño  es  descriptivo-correlacional. La muestra 
estuvo constituida por  100 estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. Para determinar la 
validez de los instrumentos  se hizo una evaluación mediante  juicio de expertos  cuyo 
promedio fue de 90% y la confiabilidad mediante la técnica estadística Alfa de Cronbach, 
cuyos resultado fue de  0,83 para la variable programa curricular modular. Para el contraste 
de la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de rho de spearman  con un nivel de 
confianza al 95% y nivel de significancia de 5%. Según  los resultados obtenidos, los 
valores sig bilateral (p-value) fueron menores e iguales al valor  de significancia 0,05, por 
lo que se rechazó las hipótesis nulas. Por lo cual concluimos que  existe un nivel medio de 
relación con tendencia a subir del  programa curricular modular con la calidad académica 
de los estudiantes   del  I.E.S.T.P. “Manuel Antonio  Hierro Pozo”, Ayacucho, 2018. 









The research seeks to know the level of significant relationship between Modular 
Curricular Program and Academic Quality in students of the I.E.S.T.P. "Manuel Antonio 
Hierro Pozo", Ayacucho, 2018. The methodology used is quantitative, non-experimental 
type and the design is descriptive-correlational. The sample was constituted by 100 
students of the race of Administration of Agropecuarios of I.E.S.T.P. "Manuel A. Hierro 
Well", Ayacucho. In order to determine the validity of the instruments, an evaluation was 
made by experts whose average was 90% and reliability using the Cronbach alpha 
statistical technique, whose result was 0.83 for the modular curricular variable. For the 
hypothesis test, the rho de spearman statistic was used with a 95% confidence level and a 
significance level of 5%. According to the results obtained, the bilateral sig values (p-
value) were smaller and equal to the value of significance 0.05, so that the null hypotheses 
were rejected. Therefore, we conclude that there is an average level of relationship with a 
tendency to increase the modular curriculum with the academic quality of students of the 
I.E.S.T.P. "Manuel Antonio Hierro Pozo", Ayacucho. 








La presente investigación tuvo como propósito obtener información que  permitió  
conocer el nivel de relación significativa entre  Programa Curricular Modular  con  la 
Calidad Académica en  los estudiantes del  I.E.S.T.P. “Manuel Antonio  Hierro Pozo”, 
Ayacucho, 2018. y con ello elevar los estándares profesionales de los egresados, buscando 
mejorar la percepción con la que son tomados los profesionales técnicos a nivel nacional. 
Los análisis estadísticos a los que fue sometido la encuesta sobre programa curricular 
modular  nos indica que el  instrumento válido y confiable. Este instrumento fue aplicado a  
100  estudiantes  de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo”, Ayacucho. Se trabajó a un 95% de nivel de confianza y 0,05 de 
significancia. Se utilizó el estadístico no parametrico rho de spearman para contrastar las 
hipótesis y determinar su nivel de relación entre las variables de estudio. 
En el Capítulo I se da  a conocer el Planteamiento del problema, definimos por qué la 
necesidad de realizar una investigación de este tipo, las causas, y la necesidad de formar 
buenos profesionales con carreras técnicas, con ello se explica la necesidad del 
planteamiento de un nuevo programa curricular.  
En el Capítulo II se da a conocer el  Marco Teórico,  se realiza el análisis teórico de 
las variables definidas para la investigación realizándose un análisis detallado de 
investigaciones similares, fundamentos teóricos aplicados previamente en diferentes 
realidades, con la finalidad de plantear y definir el enfoque adecuado para el desarrollo de 
la investigación en nuestra realidad y la definición de términos básicos. 
En el Capítulo III  Hipótesis y Variables se realiza la descripción de las propuestas 
planteadas para el desarrollo de la investigación y el desglose de la variable X (Programa 




En el Capítulo IV se presenta la  Metodología, definiremos el enfoque , diseño , 
población, muestra, e instrumentos aplicados en la investigación , con el fin de definir los 
lineamientos y métodos de investigación adecuadamente marcados con el fin de alinear la 
investigación de la mejor forma. 
Finalmente en el Capítulo V se presenta los Resultados, se realiza la representación y 
análisis de datos teniendo en cuenta las  respectivas variables y dimensiones a nivel  






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
La educación en el mundo y en  el perú constituye un tema principal de debate, 
debido a que constituye la base fundamental para la construcción del conocimiento y la 
transmisión de valores éticos, morales y culturales a las nuevas generaciones. En tal 
sentido, no es secreto para nadie, mencionar las problemáticas que existen en las aulas de 
clase, que pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes y por ende, su rendimiento 
académico, en ello se observa dificultades como carácter personal, familiar, social o de otra 
índole, también se observa la dificultad de lograr un aprendizaje significativo integral. 
En este contexto se observa la  problematica de la calidad  educativa de los 
aprendizajes de los estudiantes que torna absolutamente insuficientes en los indicadores 
obsoletos, todavía impartidos en las diferentes niveles educativos de nuestro país. 
Abordar los problemas en el que hacer Educativo de los Institutos Tecnológicos 
Superiores e investigarlos es sumamente difícil, tratar de encontrar soluciones más aún, 
pero encontrarlos me llena de grandes satisfacciones, y esto me condujo a investigar 
Programa Curricular Modular  y  la Calidad Académica  en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del  I.E.S.T.P  “Manuel Antonio  Hierro 
Pozo”,Ayacucho, 2018, pues vengo prestando mis servicios de docente en el mencionado 
Instituto y en la carrera desde hace ya varios años, viendo la evolución de la carrera desde 
sus orígenes.   
Una causa principal del currículo es la modificación de sus planes de estudio sin 
previo estudio, sin planificación, la indiferencia de nuestras autoridades de turno, también 
a ello se agrega  la pésima infraestructura, la baja calidad académica de los docentes y 
estudiantes , la falta de equipos  y entre otros. Además debemos reconocer que la 




prestigio social. Esta percepción descansa por un lado, en la baja calidad de la educación y 
en su desarticulación con las demandas laborales y las necesidades del desarrollo local, 
regional y nacional, y por otro lado, en factores culturales que se remontan a otras épocas y 
que persisten en la actualidad bajo nuevas expresiones de discriminación y prejuicio. 
Después de señalar las problematicas y causas  en los párrafos anteriores he visto por 
conveniente desarrollar el siguiente estudio denominado:  Programa Curricular Modular  y  
la Calidad Académica  en los estudiantes  del  I.E.S.T.P “Manuel Antonio  Hierro Pozo”, 
Ayacucho, 2018, en ello, lo enfoco en  tres dimensiones, que me llevaran a un análisis auto 
evaluativo, más completo, valido para determinar conclusiones de la carrera en mención. 
Las tres dimensiones que he visto por conveniente investigar  son: El Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, como estrategias, metodologías y desarrollo de las actividades 
inherentes a este proceso. El Desempeño del Docente, como labor en aula propiamente 
dicha y su labor de tutoría y La Infraestructura y equipamiento, de ambas carreras, para el 
desarrollo del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de Calidad. 
Acerca de la Calidad Académica, para su medición tomé en cuenta el Rendimiento 
Académico pero en dos niveles: los resultados oficiales de las actas de los dos semestres 
del año académico y aplicando un Test básico de conocimientos de los Módulos 
Específicos o Profesionales y de algunos Módulos para la Empleabilidad o Transversales  
que se desarrollan en la carrera. Lo que me permitirá comparar las calificaciones formales  
y el nivel de conocimientos en que se encuentran, vía un Test, al finalizar el año lectivo . 
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  con  
la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 




1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿ Cuál es el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho? 
PE2. ¿ Cuál es el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho? 
PE3. ¿ Cuál es el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho? 
1.3 Objetivos   
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar  el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la 





OE2. Determinar el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho. 
OE3. Determinar el nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  
La importancia de la investigación a desarrollarse radica que sus resultados 
permitirán conocer las relaciones existentes entre el  Programa Curricular Modular y la 
Calidad Académica de los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” de Ayacucho en el año encurso. 
Por otro lado este trabajo de investigación no sólo radica en los alcances al 
estudiante, que son la materia de investigación, sino también a los Docentes de la carrera 
de Administración de Negocios Agropecuarios, que enseñan los  Módulos Profesionales y 
los módulos Transversales, que se ubican en los Programas Curriculares basados en el 
enfoque por competencias, qué metodologías aplican y cómo evalúan los logros de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
La importancia  también radica en que actualmente las Redes de los Institutos 
Superiores no Universitarios, cuentan con las Revalidaciones respectivas, pero dentro de 
poco tienen que pasar por un proceso de Licenciamiento, además de la auto evaluación y 
evaluación externa  para garantizar la Acreditación de su funcionamiento; concretamente 
se trata del desempeño de la ejecución del Programa Curricular Modular para la formación 




Por ello es conveniente el trabajo de diagnóstico para conocer en qué situación se 
encuentra el nivel de la Calidad Académica estudiantes de la carrera de Administración de 
Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo”, para así poder trazar 
estrategias de ejecución curricular que coadyuven a mejorar el nivel de toda la comunidad 
académica. Y contribuir para que nuestros egresados, ya como profesionales aporten en el 
mejoramiento del nivel académico en su respectivos centros de trabajo. 
El alcance de esta investigación será tanto para los estudiantes investigados, como 
para los no investigados de las carreras y de otras carreras dentro del mismo Instituto 
“Manuel A. Hierro Pozo”; pero además será un referente para los otros elementos del 
quehacer educativo como: directivos, docentes, personal administrativo, egresados y la 
comunidad en sí, tanto de nuestro instituto como de los I.E.S.T.P de nuestra Región. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Entre las dificultades  que medianamente serán superadas en el desarrollo del 
presente estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema 
planteado y la dificultad de acceso a esta información. 
También es necesario indicar que mi investigación es de carácter descriptivo, lo cual 
permitirá establecer resultados y conclusiones en términos de  relación de  una de las 
variables de estudio con respecto a la otra,  llegando a conclusiones que impliquen nivel de 
relación. 
Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a  una población mayor en 
estudio y  los escasos recursos económicos propios. 
Por lo tanto, esta mi investigación tendrá los aportes esperados para lograr el estudio 
de: Programa Curricular Modular  y  la Calidad Académica en  los estudiantes del  





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Existe información relacionada  con ésta investigación. En el proceso de búsqueda se 
recopilaron varios estudios, los mismos que presento a continuación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Champin (2014) en su investigación: Modelos de evaluación del aprendizaje en un 
currículo por competencias: El caso del currículo por competencias destinado a la 
formación de médicos, por la Universidad Politécnica de Catalunya. Cuyo fin es proponer 
un modelo de gestión de las competencias durante el entrenamiento a través de un 
currículo por competencias. Materiales y métodos. Estudio de caso aplicado a una escuela 
de medicina realizado entre 2010 y 2013. Se recogió información proveniente de 
autoridades y docentes en base a entrevistas a profundidad así como alumnos a través de 
cuestionarios, en los resultados  se constató que la metodología de estudio por 
competencias es nueva en nuestro país, que los docentes y autoridades entrevistados habían 
sido capacitados a través de cursos de extensión en dicho modelo curricular y que 
encontraban ventajas diferenciales frente al modelo tradicional. Los alumnos apreciaban 
las herramientas de evaluación a las cuales habían sido sometidos durante su formación.  
Finalmente se concluye  una apropiada descripción de las competencias y los criterios que 
las definen, es fundamental para una óptima evaluación organizacional, apreciándose que 
las mujeres presentan valores más altos que los varones. Por otro lado la presente 
investigación tomó como referencia tres propuestas internacionales de educación médica 
en base a currículos por competencias, en todas las propuestas revisadas el factor común 
encontrado es que cada competencia está ampliamente definida ya sea en la forma de 




al ser la competencia un constructo complejo, está constituida por aspectos de diferente 
orden cognitivo, procedimental y actitudinal y por lo tanto la valoración de su desarrollo 
requiere la implementación de dicha tarea con un nivel similar de complejidad. 
Ortega (2014) en su investigación: El currículo como generador de perfiles 
institucionales en las carreras de diseño, por la universidad de Palermo Argentina,   
planteo cómo los contenidos del currículo de las carreras de diseño influyen en generar, 
encausar y desarrollar perfiles académicos determinados con relación específica a la 
institución de enseñanza de las disciplinas del diseño, en este caso corroborando la 
hipótesis del documento. Hemos planteado cómo las Universidades comprometen una 
visión particular acerca del diseño, su metodología, su enseñanza, y su concepción acerca 
de cómo este se debe interrelacionar con los factores económicos, sociales, políticos y 
culturales del contexto donde se desarrolla. Esta formación del currículo propio que 
distingue a una universidad de otra, genera la consolidación de una impronta institucional, 
una forma de interpretar la disciplina originada desde el aula por medio de la conformación 
del currículo, con la afirmación del currículo de cada carrera en cada Facultad, se fortalece 
la disciplina, enriqueciendo y diversificando la profesión. En síntesis el diseño del 
currículo en las facultades genera perfiles determinados en las disciplinas de diseño, está 
inscripto en la cultura institucional, atendiendo a la realidad académica de cada institución, 
en el avance y consolidación de las áreas que las conforman el currículo de diseño con 
significación propia generara nuevas propuestas de organización del perfil del alumno, 
formas de concebir y entender el diseño, de fundar supuestos y de diferenciarse de otras 
miradas, colaborando o contrariando desde una perspectiva de contexto diferente con un 
fuerte conocimiento de la actualidad y con miras al desarrollo y crecimiento futuro. las 




operativas, representando la garantía de su diálogo y la posibilidad de moldear las prácticas 
sin refrendar patrones abstractos 
Guzmán (2012) en su investigación: Modelos predictivos y explicativos del 
rendimiento académico universitario: caso de una institución privada en México, concluye 
que con el objeto de disminuir el abandono de los estudios en los primeros semestres de su 
carrera universitaria, parece razonable recomendar poner en marcha un Plan de tutoreo 
para todos los alumnos de primer año donde participen los profesores, así como una 
entrevista del director de carrera para dar seguimiento a cada alumno durante sus primeros 
años en la institución. Los resultados que se logren deberán quedar documentados en una 
bitácora. El mejor acompañamiento de los estudiantes en su primera etapa universitaria les 
permitirá adaptarse mejor a sus nuevas obligaciones. También se debe capacitar a los 
directores y profesores en programas de coaching y tutoreo para que puedan dar 
seguimiento especializado a los alumnos, para así contribuir a mejorar su rendimiento 
académico y reducir la deserción. Cabe mencionar que, actualmente, en el Tecnológico de 
Monterrey existe un programa llamado Plan de Ayuda Académica para los estudiantes  que 
en sus dos primeros semestres están en peligro de reprobar 3 materias o más o tienen un 
promedio menor a 75.Dado que 10% los alumnos que obtienen una beca la pierden durante 
sus primeros semestres, es conveniente supervisar su rendimiento en forma oportuna, para 
tomar acciones y ofrecerles asesorías. Es recomendable que los estudiantes concurran a 
talleres psicopedagógicos en el primer año de su carrera universitaria, según las 
necesidades detectadas. Pueden ser desde talleres de habilidades del pensamiento, hábitos 





2.1.2 Antecedentes nacionales. 
En el perú en diversas universidades donde se imparte la ciencia de educación 
existen investigaciones  relacionadas con mi trabajo. En ese sentido, se consignan trabajos 
afines a una de nuestras variables y a su relación entre ambas. 
Mejia (2015) en su investigación: El plan curricular y el desempeño académico por 
competencias de los estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Finanzas USMP  año 2014, concluyo que existe una similitud entre el Plan 
Curricular por competencias y el desempeño académico por competencias de los 
estudiantes de los últimos ciclos de la escuela profesional de contabilidad y finanzas- 
USMP año 2014. Asi también determinó que existe relación significativa entre el plan 
curricular por competencias y el desempeño académico conceptual, procedimental  y 
actitudinal de los estudiantes de los últimos ciclos de la escuela profesional de contabilidad 
y finanzas. Los resultados después de utilizar el coeficiente de Pearson con los respectivos 
contrastes indicó que existe correlación fuerte y positiva entre el plan curricular por 
competencias y el desempeño académico por competencias de los estudiantes de los 
últimos ciclos en la especialidad de tributación de la escuela profesional de contabilidad y 
finanzas U.S.M.P año 2014. 
Torres  y cabezas  (2001) en su investigación: El Plan de Estudios de la Carrera 
Profesional de Matemática, computación e Informática del Instituto Superior 
Pedagógico Nuestra Señora de Lourdes y su correlación con el rendimiento Académico 
entre los años 1996 a 2000”, concluye que el Rendimiento Académico de los alumnos de 
la especialidad fueron en promedios regulares con tendencias a deficientes, debido a que 
el Plan de Estudios no estuvo bien estructurado, ni basados en un marco teórico 
adecuado. Los criterios que se tomaron para la elaboración del Plan de Estudios, no 




educativa de la institución, además que no fueron elaborados por un personal 
técnicamente especializado en esta actividad, lo cual influyó negativamente en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la especialidad. Esto demuestra deficiencia 
en el manejo de la teoría curricular. La calificación del Rendimiento Académico que 
aplican los profesores en la Institución es de carácter objetivo, quiere decir que se basan 
en las notas obtenidas por los alumnos en los exámenes, además los alumnos manifiestan 
que dicha calificación debería ser integral y de una u otra manera ha influido en su 
rendimiento académico.  Finalmente se concluye que en la mayoría de los alumnos de la 
especialidad de Matemática, Computación e Informática del “Plan de Estudios  1996” 
han obtenido una calificación en cuanto a su Rendimiento Académico deficiente y son 
por ende los más heterogéneos, con una mayor cantidad de alumnos desaprobados. 
Además a este resultado se suma factores tales como: la Falta de profesores de 
especialidad, Asignaturas irrelevantes, Plan de estudios mal estructurado o inexistente, 
Falta de un perfil del egresado y la Evaluación del aprendizaje considerando solo la parte 
cognitiva. 
Salazar (2016) en su investigación: Evaluación del aprendizaje y el logro de 
competencia en los estudiantes de Maestría de la Mención de Gestión Pública de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2014, para optar el Grado 
Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. realizó un estudio cuasi-experimental 
con un grupo control y otro sometido a las evaluaciones por competencia en 56 
estudiantes de la maestría, para ello se aplicó un pre y pos test donde contenían las 
dimensiones conceptuales y procedimental. La muestra utilizada fue no probabilístico 
intencional,utilizando la prueba de U de Mann-Whitney se arribó a las siguientes 
conclusiones: La evaluación del aprendizaje tiene efectos significativos en el logro de 




Enrique Guzmán y Valle 2014, asimismo se demuestra una significación estadística 
respecto a las competencias procedimentales. Por otro lado se menciona que en el grupo 
experimental se obtuvieron resultados en sus puntuaciones en el logro de competencias 
en un 100% respecto al grupo control que alcanzó un 75%. 
Soria  (2010) en su investigación: La ejecución curricular y la calidad académica 
de los estudiantes del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la U.N.E.  
Enrique Guzmán Valle, durante el 2008 y 2009,  concluye que  no existe relación 
significativa entre la ejecución curricular y la calidad académica, según especialidad, 
obtenemos en ambos casos de que no existe una relación significativa. Tanto en la 
Especialidad de Electrónica e Informática, como en la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática. Por otro lado Según el primer y segundo objetivo 
específico, determinar la existencia de la diferencia significativa entre uno y otro régimen 
en cuanto la enseñanza  aprendizaje y en cuanto a la infraestructura y equipamiento se 
concluye que no existe diferencia significativa en ambas especialidades en cada régimen 
de estudio. 
Maromi  (2002) en su investigación: La influencia de la Ejecución curricular y el 
uso de los medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  concluye 
que  existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en 
el caso del curso de anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la 
ejecución curricular se correlaciona con un mejor rendimiento académico. La percepción 
estudiantil con respecto a la ejecución curricular de los cursos analizados es poco 
satisfactoria. Por otro lado se concluye  también que existen áreas críticas, en la ejecución 
curricular, de orden administrativo (sílabos, número y distribución de docentes, horarios) 




utilizados son considerados por los estudiantes como insatisfactorios. Se hace imperiosa 
la necesidad de una mayor atención de los aspectos del mejoramiento de los medios y 
materiales para el desarrollo de los cursos. 
Ramon (2006) en su investigación: El desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las 
facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú,  concluye 
que  el desempeño de los docentes de Matemática y Física de las Facultades de 
Educación de la Universidad de la Sierra Central del Perú, constituido por la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNDAC) y Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) 
es en promedio buena. Por otro lado el rendimiento académico de los estudiantes de la 
especialidad de Matemática y Física de las Facultades de Educación de las Universidades 
de la Sierra Central del Perú es en promedio deficiente, porque obtienen 07,15 puntos en 
la escala vigesimal, cuyo resultado es producto de lo obtenido en la prueba de 
conocimientos, la cual fue aplicada para medir un mínimo de conocimientos de 
Matemática y Física en relación con la amplitud y el grado de profundidad de los 
contenidos exigidos en post -programas curriculares de educación secundaria y 
conocimientos básicos de educación superior, los cuales guardan una estrecha relación 
entre los resultados obtenidos en las actas promocionales de los estudios realizados por 
los integrantes de la muestra entre los años 2000 y 2004 en formación especializada. De 
igual forma, nuestra afirmación se sustenta debido a que en promedio en las tres 






2.2 Bases Teóricas 
Una característica típica en el mundo actual, es que en él, se están produciendo 
profundos y veloces cambios que afectan las estructuras de la sociedad. La globalización, 
la sociedad de la información y el conocimiento, fenómenos económicos y sociales 
caracterizados por la velocidad en las comunicaciones y acelerado desarrollo científico y 
tecnológico.  
En este contexto, la Educación Superior Tecnológica en el Perú, no sólo debe 
responder a las demandas del sector productivo, sino a la formación de profesionales 
técnicos, capaces de adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos garantizando 
mayor movilidad y adaptabilidad profesional a lo largo de su vida. 
La formación que se brinde no sólo debe desarrollar capacidades específicas en una 
determinada carrera profesional técnica para ocupar puestos de trabajo, sino también 
capacidades para la investigación, empresariales, actitudes personales y emprendedoras, 
para posibilitar empleabilidad.   
La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva (DESTP) en 
base a experiencias desarrolladas por el Ministerio de Educación y el aporte del sector 
productivo,  ha elaborado el  Diseño Curricular Básico de la Educación Superior 
Tecnológica, que oriente la elaboración de los planes formativos de las carreras 
profesionales técnicas vinculadas al sector  productivo, que desarrollen los Institutos 
Superiores Tecnológicos. 
El cambio propuesto con este Nuevo Diseño Curricular Básico, involucra a todos los 
actores educativos y laborales, constituyéndose en una oportunidad fundamental para la 




2.2.1 Programa curricular. 
2.2.1.1 Conceptualización de currículo. 
La implementación del currículum en una  institución educativa es un elemento 
esencial que debe analizarse, pero además la implementación del currículum dentro del 
salón de clases es un factor tan esencial como el primero. Las interacciones del profesor y 
los estudiantes en el proceso de formación a través de la clase es fundamental. El cómo 
maneja el profesor el programa, las posibilidades que tiene de influir en este, la calidad de 
su elaboración. 
Para Gimeno (1991), "El curriculum es una planeación hecha por las escuelas con 
objetivos de aprendizaje según las capacidades de los alumnos con el fin de lograr un nivel 
educativo" es decir, se necesita tener una visión histórica amplia acerca de éste, como 
objeto de estudio y como puede ser cambiado y transformado según los intereses 
humanos.  
Casarini (2002) "El curriculum es la expresión objetiva de las finalidades y 
contenidos de la educación, que el alumnado debe adquirir y que se plasmará en el 
aprendizaje" es decir, es un conjunto de conocimientos que se aprende en la escuela con 
los resultados que se pretenden conseguir. 
Según, Stenhose (1997) "El curriculum es un proyecto global, integrado y flexible 
que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta 
instruccional" es decir, la planificación, evaluación y justificación del proyecto educativo 
pueden ser un marco orientador para los docentes en la práctica escolar, o sea como un 
proceso de solución de problemas. 
Como puede analizarse existen disimiles conceptualizaciones con respecto al 
currículum, algunas de estas con una visión más amplia y otras con una visión más 




que el currículum es más que esto, no es solo algo estructurado sino que debe analizarse en 
su operacionalización, en su implementación, desde el aula pero además fuera de esta, en 
las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. Tal es así que el 
currículum llega a ser reconocido por profesionales de la educación como todo lo referente 
al actuar diario en la institución educativa. 
2.2.1.2 Finalidad del currículo. 
Según Casarini (2002), menciona que la finalidad del curriculum es: 
- Desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades. 
- Adquirir aprendizajes para entender el mundo, actuar en él y comprenderlo. 
- Adquirir saberes coherentes e interdisciplinares. 
- Ser una organización flexible de la enseñanza. 
- Tener atención a la diversidad. 
2.2.1.3 Características del currículo. 
En el modelo de investigación algunas de las características del curriculum son: 
- El diseñador es recibido como un investigador. 
- Esta pensado más en términos hipotéticos que en producto acabado. 
- Debe ser experimental. 
- Se plantea desde una perspectiva evolutiva. 
- Debe recoger las variables contextuales de la escuela y su ambiente. 
- La participación del profesor es fundamental. 
2.2.1.4 Componentes y elementos del currículo. 
Según Casarini (2002), el currículum esta constituido por una serie de elementos o 
componentes que interactúan. De acuerdo con las diferentes concepciones y definiciones 




considerar elementos básicos del curriculum al conjunto de componenetes mínimos que 
integran cualquier currículum educativo (Martha Casarini): 
Objetivos: Se responde a la pregunta ¿Para qué enseñar?, es decir son las intensiones 
que preside un proyecto educativo determinado y el conjunto de metas y finalidades en que 
dichas intensiones se concretan. Define lo que queremos conseguir "para qué" de la acción 
educativa. Existen los objetivos operativos que definen las metas de las enseñanza en 
términos de conductas observables y medibles que debe mostrar el alumno. 
Contenidos: Se responde a la pregunta ¿Qué enseñar?, es decir que al pensar la 
formación en términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o 
competencias, los contenidos se convierten básicamente en herramientas o 
instrumentos para ese fin, osea, que es el saber, saber hacer y saber ser, es decir, como 
contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. 
Metodología: Se responde a la pregunta ¿Cómo enseñar?, es decir, especifica las 
actividades y experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se 
aprendan adecuadamente y sirvan realmente, al desarrollo de las competencias y 
capacidades que se pretenden desarrollar en el alumno. Incluyen los principios 
metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades y experiencias de aprendizaje, 
recursos y materiales didácticos que se emplearán y la organización didáctica. 
Evaluación: Se responde a la pregunta ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? esta parte hace 
referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Debe de incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a esos 
resultados. La evaluación no debe de limitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de 
hacer, debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su 






Según Casarini (2002) nos menciona dos modalidades muy fundamentales para 
realizar un curriculum educativo, que son: 
- Cerrado: En esta modalidad  dice que el profesor no puede decidir sobre los 
cambios o desiciones para el curriculum y existen limitaciones para cambiar. 
- Abierto: En esta modalidad manifiesta que el profesor (centro) puede adaptar sus 
actuaciones, es decir, puede decidir y también esta modalidad remite adaptaciónes 
al contexto.  
2.2.1.6  Bases : Científica, Psicológica y Filosófica del Currículo. 
El estudio se basa en  fuente epistemológica o disciplinaria, fuente psicopedagógica y 
fuente sociocultural. La crisis del conductismo en todas sus formas al no responder los 
requerimientos de la época, el error de desarrollar una concepción microfísica del 
comportamiento humano subestimando el pensamiento a la actividad consciente del 
individuo daba lugar a la formación del paradigma cognitivo. 
Según Wood, Merkel y Uerkwitz. (1996), plantean la idea del currículo como 
modelador de características o transformados de voluntades para que al alumno se le 
eduque con conocimientos capaces de satisfacer diversas demandas en el mercado 
capitalista Norteamericano.  
Según Eisner (1994). Define a la psicología cognitiva como: “El estudio de los 
procesos mediante los cuales se transforma, elabora, recupera y utiliza la información del 
mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él”.  Existen diversos textos que 
definen el paradigma cognitivo como la actividad mental que se produce a través de 
representaciones en forma similar al punto de vista computacional; dicho de otro modo, el 




hacer un deslinde básico entre conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, de cómo 
consideran al conocimiento. 
El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una respuesta pasiva 
y automática a factores o estímulos externos que se encuentran en el ambiente. Su fórmula 
es E-R (Estímulo –Respuesta). El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente 
como representaciones simbólicas en la mente de los individuos. El constructivismo cree 
que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y, por 
consiguiente, es una elaboración individual y cambiante.  
Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría cognitiva, puesto 
que postula la existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes 
conductistas que no la consideran. El supuesto fundamental del constructivismo es que los 
seres humanos construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no 
simplemente reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es 
necesario crear modelos mentales que pueden ser cambiados, amplificados, reconstruidos y 
acomodarlos a nuevas situaciones.  
El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una gran 
variedad de formas. La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos 
de teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación 
social, referidas a Piaget, Ausbel y Vygotski. Al tratar el currículo, Jean Piaget en su libro 
Psicología y pedagogía expresa: “Que el desarrollo está determinado, entre otros factores, 
por su nivel de desarrollo operatorio” (Piaget, 1970, p. 302).  
Al elaborar el plan curricular en las disciplinas del Diseño como la Arquitectura, el 
Diseño Gráfico o el Diseño Industrial, por mencionar algunas, debemos tener en cuenta el 
desarrollo de la inteligencia, es decir, las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre 




con su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas de desarrollo real, potencial y zona de 
desarrollo próximo.  
David Ausubel (2002) con su teoría cognitiva hace referencia con el aprendizaje 
significativo –teorías que no abordaremos en relación al desvió de la temática hacia una 
línea de enseñanza pisco-pedagógica en la educación y relacionada al docente. Por otra 
parte la filosofía aplicada al currículo encuentra tres grandes perspectivas, las cuales son el 
idealismo, en el cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de un ser superior, el 
realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la cual la interpretación del 
individuo es independiente y el pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia 
permanentemente y donde el sentido último de una idea depende de su aplicación.  
Según Köhlberg (2008) El currículo queda de esta manera resumido en tres 
instancias las cuales conforman una arquitectura del plan, serían: el micro-planeamiento 
como la estructura de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria así como la extensión y 
las profundidades de los contenidos, pasando por el meso planeamiento que serían las 
decisiones con respecto a las áreas y a los ejes curriculares aplicándose los principios de 
secuencia e integración, para finalmente llegar al macro planeamiento que será el resultado 
del proceso de las instancias anteriores, es decir, la composición global de los peso de las 
asignaturas. Existe por su parte un currículo explícito y el currículo implícito que será 
entonces el subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar; al saber lo que 
es el currículo y entender como una totalidad deberíamos poder diferenciarlo del plan de 
enseñanza y los planes de estudio. 
El currículo incluye en sí mismo el plan de enseñanza que es el componente esencial, 
pero esto no debe nunca confundirse con los planes de estudio que están contenidos en el 




Finamente , tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales se encuentran 
los sustantivos, que son los planes de enseñanza así como los planes de estudio contenidos 
en los mismos y los coadyuvantes que son la gestión, la administración y la logística 
aplicada. Estos elementos incluyen la estructura organizativa en el caso de la gestión y 
administración que muchas veces están regidas o en su mayoría influenciadas por las 
normativas legales que rigen dentro de un entorno social que a su vez es dinámico- y por 
último la logística en relación a las inversiones, edificaciones, muebles, equipos que se 
requieren y donde se lleva a cabo la experiencia educacional. 
2.2.1.7 Contexto del currículo. 
2.2.1.7.1 Contexto Mundial. 
La globalización es el escenario mundial está signado por la globalización, fenómeno 
económico y social caracterizado por la velocidad en las comunicaciones, acelerado 
desarrollo científico y tecnológico, y un sistema de mercado tanto de productos como 
servicios alentado  por las transnacionales. 
En este contexto, se desarrolla la sociedad del conocimiento, en ella el ser humano se  
convierte en el centro de atención,  a quien se le demanda un perfil  basado en el dominio 
de capacidades como pensamiento crítico y creativo, que ayudan a tomar decisiones con 
rapidez, aun en situaciones de presión o contingencia; solucionar problemas; trabajar en 
equipo; capaz de aprender con rapidez; ser asertivo; ser multilingüe y polivalente; ser 
emprendedor de su propia empresa y de su destino. 
Las  nuevas generaciones no sólo se les deben formar para ocupar un puesto de 
trabajo, sino fundamentalmente, se debe propiciar en ellas, la creatividad y la capacidad a 
tomar las decisiones en just time, disposición y actitud para generar ingresos mediante el 




2.2.1.7.2 Contexto Nacional. 
El  ámbito interno no es ajeno a los acontecimientos mundiales y como 
consecuencias  de esta influencia y de la crisis de la época, se manifiestan algunas 
características. El desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías, también significó una 
disminución considerable del número de empleos. Estos procesos económicos y sociales, 
así como la falta de políticas de desarrollo sostenible del país, han generado un alto índice 
de desempleo y subempleo y por lo tanto  una exclusión social creciente que ha conllevado 
a 14 millones 609 mil personas,  de nuestra población,  a vivir en situación de pobreza; de 
los cuales 6 millones 513 mil se encuentran en condiciones de extrema pobreza. La más 
afectada  es la población rural donde el 78,4% es pobre y el 51,3% son pobres extremos. 
Según el INEI, en el año 2014, los jóvenes de 14 a 24 años, quienes representan el 
24% de la población económicamente activa, fueron los que registraron las más altas tasas 
de desempleo abierto con 14,6%. Un informe de la AFP Horizonte de fines de 2010 
revelaba que más de 140 mil jóvenes ingresan al mercado laboral urbano cada año, pero 
sólo un tercio obtiene un empleo de calidad y un 40% no recibe capacitación. Sólo el 26% 
con empleo tiene un trabajo fijo y casi las dos terceras partes de los jóvenes trabajan en 
forma eventual y de manera informal. Además, los empleos a los que acceden, cuentan con 
escasa protección laboral: el 90% no tiene seguro de salud y el 85% trabaja sin contrato. 
Más del 50% de los jóvenes percibe una remuneración inferior a S/. 750.00. Los sectores 
que mejor remuneran a los jóvenes son los de transporte aéreo, financiero e informático, 
aunque demandan en conjunto apenas el 3,3% del empleo juvenil.  
En vista a estos datos me he puesto a pensar cuán importante es darle a mis 
estudiantes una educación de calidad, que cumpla con los requerimientos del mercado 
laboral, que los haga emprendedores e íntegros ciudadanos, con valores y ética profesional. 




que los estudiantes  desarrollen sus habilidades y generen recursos de la actividad 
agropecuaria. 
2.2.1.7.3 Contexto educativo. Situación de la Educación Superior Tecnológica. 
La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, órgano 
dependiente de la  Dirección Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional 
(DESTP), del Viceministerio de Gestión Pedagógica, se crea mediante Decreto Supremo 
Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
tiene entre sus funciones la de coordinar y orientar la planificación de la política de 
formación profesional, que se imparte en la Educación Superior Tecnológica y Técnico 
Productiva, en coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizadas. 
Asimismo Diseñar la estructura curricular básica de la Educación Superior Tecnológica y 
Técnico Productiva, acorde a las exigencias del mercado laboral, las necesidades y 
potencialidades regionales y locales. 
La Educación Superior Tecnológica se ofrece en los Institutos de Educación 
Superiores Tecnológicos (IEST), cuya finalidad es formar profesionales técnicos, así como 
contribuir a la permanente actualización profesional del personal calificado. Al 2010, la 
Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, registró 789 IEST, a 
nivel nacional, entre privados y públicos, que albergaban a 17 599 docentes y 277 338 
estudiantes matriculados en 196 carreras profesionales técnicas.  
De acuerdo a la Unidad de Estadística del MED, en el año 2010, las carreras 
profesionales que más se ofertan a nivel nacional son: Computación e Informática, 




2.2.1.7.4 Experiencias en  Educación Superior Tecnológica desarrolladas por el 
Ministerio de Educación. 
El Ministerio de Educación inició esfuerzos para mejorar la calidad de la Educación 
Superior Tecnológica con el apoyo de diversas fuentes de cooperación internacional. En 
1993, en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), se desarrolló el proyecto “Diseño del Sistema de 
Educación Técnica y Formación Profesional”, que tuvo como propósito desarrollar 
elementos para la modernización,  ordenamiento y mejora de la calidad de la educación 
técnica y formación profesional, que satisfaga las necesidades productivas del país con 
recursos humanos calificados. Desde este Proyecto, se asumió un enfoque curricular 
denominado “Currículo Basado en Competencias” (CBS) y una metodología para la 
elaboración del “Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones”. 
A partir del año 1999, se puso en marcha un proceso de experimentación de la nueva 
propuesta curricular a través de diferentes proyectos y programas tales como el Plan Piloto 
de Experimentación del Modelo de Educación Técnica y Formación Profesional, con 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI); el proyecto Centro de 
Formación Técnica para Industrias Alimentarias con apoyo de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOIKA); el Proyecto Formación de Formadores en Educación 
Tecnológica (PROTEC) del Programa Marco de la Formación Profesional Tecnológica y 
Pedagógica en Perú (FORTE-PE) con apoyo de la Comunidad Europea; y el Programa 
Piloto de Formación Profesional Técnica, financiado por el BID, en el marco del Programa 
de Mejoramiento de la Calidad Educativa.  
Asimismo, se viene experimentando a partir del 2002, la propuesta curricular 
modular basada en el enfoque por competencias en 12 carreras profesionales que ofertan 




cooperación internacional, que ha involucrado    aproximadamente    a unos 2 300 docentes 
y 6 750 estudiantes. Dentro de los centros pilotos se encuentra nuestro IESTP “Manuel 
Antonio Hierro Pozo”. 
Estos proyectos y programas han posibilitado llevar a cabo el proceso de 
experimentación de la nueva propuesta curricular modular basada en el enfoque por 
competencias, implementando estrategias y mecanismos para asegurar la articulación de la 
oferta formativa con la demanda laboral y fortalecer institucionalmente a los centros 
experimentales. 
En el marco del proceso de mejoramiento de la calidad de la Educación Superior 
Tecnológica, el Ministerio de Educación, se propuso iniciar el ordenamiento de los 
institutos superiores tecnológicos autorizados, estableciendo un proceso de evaluación con 
el fin de garantizar que cuenten con los recursos humanos y materiales (infraestructura, 
equipamiento, mobiliario), y de gestión que les permita brindar un servicio educativo de 
calidad, permitiendo a los jóvenes lograr las capacidades necesarias para su inserción en el 
mercado laboral de manera competitiva.  
2.2.1.7.5 Objetivos de la Educación Superior Tecnológica en el Perú. 
En el marco establecido los objetivos estratégicos de la Educación Superior 
Tecnológica son los siguientes: 
a) Formar profesionales técnicos polivalentes, competitivos, con valores y con 
equidad, que desarrollen competencias laborales y capacidades emprendedoras, 
que respondan a las características y demandas del mercado local y regional, en el 





b) Consolidar la formación integral de las personas, desarrollar investigación e 
innovación,  propiciar el perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la 
demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 
c) Lograr  el ordenamiento y la pertinencia de la oferta formativa que se imparte en 
los institutos superiores tecnológicos, brindando sólo carreras que respondan a los 
requerimientos del  mercado laboral, a los planes regionales estratégicos y al 
desarrollo de las potencialidades de las regiones. 
d) Promover la valoración y el reconocimiento social de la Educación Superior 
Tecnológica, como factor determinante del desarrollo productivo, económico, 
social y tecnológico para impulsar la competitividad del país. 
2.2.1.8 Concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
El planteamiento de objetivos, como componente indispensable de toda actividad 
humana, ha sido trabajado por las más disímiles tendencias psicológicas: desde aquellas 
que, de forma extrema, mecánica y particularizada han argumentado la necesidad de su 
concreción especifica (conductismo y neo conductismo), hasta aquellas que en reacción a 
estas propuestas, han pretendido negar su existencia, eliminando del vocabulario 
psicológico y didáctico el término que convencionalmente lo designa, proponiendo, en 
sustitución, otros más abarcadores y generalizadores como el de proyecto, finalidades y 
otros. 
La educación, en la actualidad, se presenta como un gran desafío para enfrentar los 
problemas de nuestra sociedad que transita decididamente en este nuevo milenio.  
La transformación del mundo hace que sea mucho más difícil progresar si no se 
tienen los conocimientos e instrumentos que se obtienen con una educación de buena 




tradicionales no resulta suficiente para que los estudiantes desarrollen las capacidades 
cognitivas, creativas, reflexivas e investigativas requeridas por la sociedad actual.  
Según Rumelhart (1984)  el aprendizaje es: un proceso analógico donde intervienen 
los esquemas que posee el sujeto utilizándolos como modelos de la situación o de la 
información a aprender, hasta que el ajuste (esquemas-situación a aprender) sea alcanzado. 
menciona tres tipos de aprendizaje:  Por crecimiento: donde simplemente se acumula 
nueva información a los esquemas preexistentes (se rellenan las variables de los esquemas) 
Por ajuste: cuando los esquemas resultan de mayor nivel de inclusividad o de especificidad 
respecto a la información a ser aprendida provocándose modificaciones parciales en los 
mismos y Por reestructuración: cuando los esquemas que posee el sujeto, están muy 
alejados semánticamente de la nueva información, provocándose reestructuraciones o 
formación de nuevos esquemas, a partir de la interacción de esquemas existentes - 
información nueva. 
2.2.1.9 Enfoque del currículo. 
Según  Marelli (2004) indica: “La competencia es una capacidad laboral, medible, 
necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados 
deseados por la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y 
comportamientos que los estudiantes y/o trabajadores deben demostrar para que la 
organización alcance sus metas y objetivos”.  
Agrega que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se 
necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo”. 
El currículo por competencias diseñado,  prioriza el desarrollo de capacidades que les 
permitan ejercer con eficiencia una función productiva de bienes o servicios en la actividad 
económica del país. Desarrolla capacidades para la gestión empresarial, el emprendimiento 




Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se planifican a partir de las 
características del entorno productivo local y regional expresado en el Perfil Profesional;  
así mismo del conocimiento y utilización de recursos y tecnologías locales, a fin de 
aprovecharlas como valor agregado en productos y/o servicios.  
También se enfatiza y focaliza, la valoración de las personas en sus capacidades de 
autoestima, responsabilidad, actitud positiva hacia el cambio,   trabajo en equipo, 
capacidad humana para innovar, imprime énfasis y valor para enfrentar el cambio y 
gestionarlo, y la capacidad humana para la construcción del desarrollo económico y social, 
recupera la humanización del trabajo, centra el proceso de crecimiento económico y 
desarrollo social en el ser humano, como agente y beneficiario del cambio. 
2.2.1.10 Características del currículo modular. 
La Educación Superior Tecnológica debe responder a las necesidades y expectativas 
de los jóvenes, quienes aspiran a lograr una ocupación inmediata, para ello se proponen 
cambios en la forma de organización curricular, en la asignación y definición del trabajo 
académico; permitiendo una mayor flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje y 
formación profesional. La estructura del currículo organizada en módulos, permite 




2.2.1.11 Componentes del currículo modular en los IESTP. 
El diseño curricular está integrado por los siguientes componentes: Formación 
General, Formación Específica, Práctica Pre-profesional y un componente adicional de 




Formación general  o transversal. 
 La formación general es transversal y proporciona las bases científicas y 
humanísticas,  desarrolla un conjunto de competencias individuales y sociales que sirven 
para potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético en todas las esferas de 
la vida, de situarse en el contexto social y económico para responder a las demandas de 
una sociedad cambiante, de realizar investigaciones e innovaciones tecnológicas que 
permitan la solución de problemas del proceso productivo, de comprender y adaptarse al 
incesante avance de la ciencia, la tecnología y aportar significativamente a la construcción 
de una sociedad más justa, democrática y desarrollada, propiciar y mantener la salud 
mediante la educación corporal a fin de obtener el desarrollo integral del ser humano. 
La formación general se implementa mediante módulos transversales que reflejan 
aprendizajes comunes a todas las especialidades son los siguientes: Comunicación, 
Matemática, Informática, Sociedad y Economía, Ecología y Desarrollo Sostenido y 
Actividades, Investigación Tecnológica, Idioma Extranjero, Relaciones con el Entorno de 
Trabajo y Gestión Empresarial. 
Formación específica o tecnológica. 
 Está constituida por el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, 
procedimientos, así como actitudes requeridas para lograr las competencias propias de cada 
una de las carreras profesionales. 
Los estudiantes deben lograr capacidades para:  
- Formular perfiles de proyectos de producción relacionados con su profesión, 
identificando necesidades y oportunidades de trabajo, recursos, procesos de 
producción, y control de calidad de manera eficiente y responsable 




- Ejecutar funciones de planificación, organización, dirección, ejecución y 
control de las actividades inherentes a su carrera profesional, con calidad y 
aplicando la cultura exportadora. 
- Ejecutar un proyecto productivo como refuerzo práctico de sus aprendizajes a 
lo largo de la carrera, considerando la formulación del perfil, ejecución del 
proyecto, presentación de los resultados y de ser exitoso una propuesta de 
generalización.  
Consejería. 
El componente de consejería comprende el acompañamiento y orientación a los 
estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de mejorar su aprendizaje 
mediante la identificación de sus problemas, potencialidades y limitaciones para brindarles 
las orientaciones psicopedagógicas adecuadas, contribuir con la solución de sus problemas 
de carácter  intrapersonal e interpersonal, como parte de este componente se desarrolla el 
módulo de formación y orientación.  
Práctica Pre-Profesional. 
La práctica pre-profesional es el ejercicio de las capacidades adquiridas durante el 
tiempo de estudios en forma secuencial y en una situación real de trabajo, ejecutando 
funciones desde las simples hasta las más complejas, aplicando los distintos conocimientos 
y teorías desarrollados en los módulos. 
Tiene carácter formativo y pone en evidencia las capacidades adquiridas en el 
proceso de aprendizaje. Así mismo, busca complementar la formación específica 
desarrollando habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral, vinculadas 
a un sistema de relaciones laborales y organizacionales de la empresa, su realización 




Pueden desarrollarse durante la formación definiendo los momentos de su realización 
de acuerdo a las necesidades formativas de cada módulo y de la carrera, así como a las 
características del sector productivo al que pertenece. La correspondiente norma 
establecerá las pautas para su realización. 
El Plan de Estudios define la forma como se organizan los contenidos de las  carreras 
profesionales. La duración de los estudios en la Educación Superior Tecnológica se 
desarrolla  en seis semestres académicos, cada semestre tiene una duración mínima de 19 
semanas con un total de 3420 horas, destinando 17 semanas para el período de ejecución y 
2 semanas para el proceso de nivelación y evaluación del trabajo educativo. 
2.2.2 Calidad academica.  
2.2.2.1 Conceptualización de calidad. 
En el diccionario de la lengua española, (1992: 365), define la calidad como 
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como 
igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
Según Solana  (2002), manifiesta que la  calidad es un término que evoca diferentes 
imágenes mentales según las experiencias y formación propia 
Por su parte Farro (2004), la calidad está asociada a lo mejor, a lo bueno, a lo 
excelente y para actuar de acuerdo a ella, hay que conocer y saber, lo que es propio de los 
pueblos más avanzados. 
2.2.2.2 Calidad educativa. 
Según Mejía (1989), citado por Edwards, considera que para entender la calidad de la 
educación hay que entender seis tesis que lo rodean: calidad de vida; concepción de 
educación, del hombre y de la sociedad; sentido de la cultura; rigor del conocimiento como 




civil. La interrelación entre ellos dará diversas maneras de entender la calidad de la 
educación, el punto de vista es relativista. 
Para Alonso (2002)  la calidad de la educación implica considerar dos niveles: del 
sistema educativo y de la Institución Educativa, necesariamente traspasadas por la equidad 
(frente a tamaña desigualdad en Latinoamérica) 
2.2.2.3 Evaluación educativa. 
Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación 
adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento 
de la acción docente. 
Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los 
resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma 
alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 
Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 
Para Benedito (1990) “Evaluar es una actividad sistemática, continua e integrada en 
el proceso educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al 
proceso educativo, con todos sus componentes en general”. 
Para Tyler (1950) Consideraba que “El proceso de evaluación es esencialmente el 
proceso de determinar hasta que punto los objetivos educativos han sido actualmente 
alcanzados mediante los programas y currículos de enseñanza”. 
Para Cronbach (1963) Define la evaluación “como la recogida y uso de la 




Para Stufflebeam . (1973) “Evaluar es el proceso de planear, recoger y obtener 
información utilizable para tomar decisiones alternativas”. 
Para Mager (1975) La evaluación es un proceso para determinar el grado o la 
amplitud de alguna característica asociada con un objeto o una persona”. 
Según Attkinson (1964) “Un sistema de ayuda esencial para la toma de decisiones en 
cualquier nivel administrativo del sistema de apoyo”. 
Según Lafourcade (1985) Concibe a la evaluación “Como una etapa del proceso 
educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en que medida se han 
logrado los resultados provistos en los objetivos que se hubieren especificado con 
antelación”. 
Según Wortman (1983) “Un conjunto de actividades teóricas y practicas pero sin un 
paradigma generalmente aceptado, con gran variedad de modelos y donde se aprecian 
distintas modalidades y formas, consideradas como idóneas para evaluar”. 
Según Casanova (1995) “Proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
incorporando al proceso educativo desde su comienzo de manera que sea posible de 
disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios 
de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad 
educativa, mejorándola progresivamente”.  
2.3 Definición de Términos Básicos 
Ejecución curricular: Es la estructuración y organización de contenidos que, 
mediados por ciertas actividades, favorecen procesos cognoscitivos que promueven 
aprendizajes. 
Competencia docente: La calidad se encuentra fuertemente vinculada con la 
competencia de los profesores de las instituciones académicas superiores, en cuanto se 




Calidad: Cualidad como conjunto de atributos o propiedades referentes a algo o a 
alguien. Y, también la calidad como superioridad o excelencia, como grado que expresa la 
bondad de una cosa. 
Calidad académica en el nivel superior tecnológico: La calidad de la educación 
pasa tanto por la consecución de unos determinados resultados como por el desarrollo del 
proceso educativo en sí mismo. 
Actividades de aprendizaje. Acciones que realiza un docente para crear un 
ambiente propicio a facilitar el aprendizaje del o los estudiantes. El diseño de experiencias 
de aprendizaje es una actividad que no es fácil de planear, pues se requieren conocimientos 
de didáctica y de teorías del aprendizaje.  
Evaluación y Acreditación: La acreditación es, ante todo, un reconocimiento como 
resultado de una evaluación realizada, aplicando principios, criterios, parámetros, 
metodologías e instrumentos verificablemente objetivos, y, por ende, externos en la entidad 
evaluada 
Dominio de estrategias didácticas: se refiere, a la correcta administración del alto 
desempeño en la aplicación de los procesos administrativos totales para lograr el pleno 
florecimiento de las potencialidades humanas integrales (conceptual, procedimental y 
actitudinal) dentro de las empresas u organizaciones. Arias, F. y Heredia, V.(2001). 
Evaluación del desempeño docente.  La evaluación del desempeño profesional del 
docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo 
de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de 
sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de 
sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 




Aprendizaje. Cuevas y Rodríguez (2015) lo definen como un cambio de la 
conducta relativamente estable, que ocurre como resultado de la experiencia, ello 
implica:Un cambio de conducta, porque se presenta una modificación externa de la 
actividad del organismo, como consecuencia sus respuestas anteriores varía. El cambio es 
resultado de la práctica, el antecedente de la nueva conducta es un conjunto de 
experiencias, exposición a estímulos y situaciones que la determinan y al cambio 
relativamente estable (p.79). 
Programa. Los programas de estudio para el campo de formación específica tienen 
como finalidad que los profesores y estudiantes de una guía para organizar y desarrollar el 
trabajo educativo cotidiano con metas claramente definidas y congruentes con los rasgos 


















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe un  nivel de relación significativa entre el  Programa Curricular Modular  
y la  Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho. 
HE2. Existe un nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho. 
HE3. Existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 








3.2.1 Variable 1. 
- Programa Curricular Modular   
Definición conceptual. Es desarrollar del currículo mediante modulos de 
aprendizaje  en un determinado momento programado. 
3.2.1.1 Dimensiones 
 Enseñanza -aprendizaje, docente  e  infraestructura y equipamiento 
3.2.2 Variable 2. 
- Calidad Académica 
Definición conceptual. La calidad de la educación pasa por un determinado 
resultado como consecuencia  del  desarrollo del proceso educativo en sí mismo. 
3.2.2.1 Dimensiones. 
























3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable programa curricular modular 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable calidad académica 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación  será enfoque cuantitativo, comprendido la selección de 
una muestra no probabilística e instrumento de medición para las variables de estudio. 
4.2 Tipo de Investigación 
Dadas las características de este estudio, el tipo será correlacional. Bernal (2006) 
afirma que las investigaciones correlacionales pretenden examinar relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la causa de la otra. 
(p.113). 
4.3 Método de la Investigación 
De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003) método a utilizar es el método descriptivo; 
este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las 
posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. A 
través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una situación en la 
medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por consiguiente no hay administración 
o control de un tratamiento específico. 
4.4 Diseño de la Investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de 50 la Investigación” 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo descriptiva 
correlacional. "Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 




individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. 
El  diagrama representativo es el siguiente 
 






En el diagrama: 
M          =  muestra de investigación 
Ox, Oy =  observaciones de las variables 
r          =     relaciones entre variables 
4.5  Población y  Muestra 
4.5.1 Población. 
La población  está  constituida  por todos los estudiantes y docentes de las carreras de 
Computación e Informática y Administración de Negocios Agropecuarios del IESTP. 
“Manuel A. Hierro Pozo”  
4.5.2 Muestra. 
Para nuestra investigación se considerará  un muestreo no probabilístico. Se 
trabajará con 100 estudiantes de la  carrera de Administración de Negocios Agropecuarios 
del IESTP. “Manuel A. Hierro Pozo” La muestra no probabilística se representa en la 
siguiente tabla. 
 








Tabla 3.  
Muestra de estudio 
     Estudiantes                               Bloques Total 
      Estudiantes                               Bloque 1 25 
                                                       Bloque 2 25 
                                                       Bloque 3   25 
              Bloque 4  25 
Total 100 
 
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos      
Para que nuestra estudio tenga un análisis verídico, confiable y que estén en función 
de nuestros objetivos e hipótesis planteados, es necesario aplicar las siguientes técnicas e 
instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes resultados y que 
nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones óptimas referentes 
al presente trabajo de investigación. 
4.6.1 Técnicas. 
Para la recolección de datos sobre la relación entre programa curricular modular  y la  
calidad académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. Se aplicará una 
encuesta para la primera variable y para la calidad académica solo se tomará encuenta los 
resultados del acta principal. 
4.6.2 Instrumentos. 
 Se utilizará un cuestionario denomida encuesta; para medir el programa curricular 
modular con respuesta  tipo Likert y estará comprendida de  47 items como resultado de las 




4.7 Tratamiento Estadístico  
En el presente trabajo de investigación se realizará la codificación y se creará una 
base de datos  con el programa de estadístico SPSS 23.0  última versión. Luego se 
procederá a  realizar los cálculos  con las técnicas para el análisis estadístico de  los datos, 
para la confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la normalidad de los datos y 
finalmente para la prueba de hipótesis. 
Se pretenderá utilizar las siguientes formulas: Rho de Spearman y Alfa de Cronbach 
















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 











































Capítulo V. Resultados 
5.1 Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir. Para esta investigación se realizó la validez de 
contenido mediante juicio de expertos siendo el promedio de resultados de los expertos  al 
90%. Por lo tanto el  instrumento es válido.   
Tabla 4.  
Validez de contenido por juicio de expertos 
Expertos Grado Ponderación 
Total 
Dr. SORIA CUELLAR, Fidel Tadeo   
Doctor 
90 
Dr. TUTUY ASPAUZA, Máximo Juan  
Doctor 
85 
Dra. ASENCIOS TRUJILLO, Lida Violeta  
Doctora 
95 
Promedios de validación 90% 
 
a) Cuestionario del programa curricular modular. 
Técnica la encuesta  y su instrumento el cuestionario que se aplicó a   los estudiantes 
de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. 
Hierro Pozo” , Ayacucho  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de 
las dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Programa curricular modular  constituido por 47 ítems 
b) Actas oficilaes. 
Se tomarán las actas oficiales de los estudiantes de la carrera de Administración de 





El criterio de  confiabilidad  para la variable  de estudio programa curricular modular 
se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el instrumento es confiable cuando el 
coeficiente es igual o mayor a 0,70 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Tabla 5.  
Criterios de confiabilidad 
No es confiable (es inaceptable)  0,00   a 0,49 
No es confiable (es pobre)  0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)   0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable)  0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno)  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad (excelente)  0,90 a 1,00 
Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 




























Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 23.0 se obtuvo la confiabilidad  
de los instrumentos con la fórmula de Alfa de Cronbach aplicado a las dos primeras 
variables de estudio. 
a) Confiabilidad del programa curricular modular 
La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo escala de 
Likert acerca del programa curricular modular se aplicó a una muestra piloto  a 20 
estudiantes de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo”, Ayacucho, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad 
con la aplicación del programa SPSS 23.0.  
Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 n % 
Casos 
Válidos 20 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad 







El resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach es igual a 0,83 dicho 
instrumento  es de buena confiabilidad por ser mayor a 0,70 , por lo tanto presenta una 




5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
Después de aplicar  la encuesta  a los 100 estudiantes de la carrera de Administración 
de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
A  nivel descriptivo se  análizo de frecuencia y los resutados de los porcentajes de las 
puntuaciones alcanzadas después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho, Finalmente  se tabuló, graficó e interpretó los resultados. 












Muy Malo 10-50 0-10 
Malo 51-60 11- 12 
Ni Malo  Ni Bueno 61-70 13-15 
Bueno 71-80 16-18 








Tabla 9.  
El análisis se  realizó a un grupo de alumnos de ambos géneros, y nos brindó los 
siguientes resultados 
Genero Frecuencias Porcentajes 
Hombre  44 44% 
Mujer 56 56% 









Figura 1. Análisis  porcentual por género 
Interpretación. 
De la tabla 9 y figura 1 se pudo observar que  la distribución de frecuencias por 












Tabla 10.  
Análisis descriptivo ejecución curricular 
Analisis Estadistico 
Descriptivo 
                                            Dimensiones 
Enseñanza_Aprendizaje Docente Infraestructura_equipamiento 
n Válidos 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 
Media 3,8100 3,1500 3,4000 
Error típ. de la media ,05260 ,05198 ,06356 
Mediana 4,0000 3,0000 3,0000 
Moda 4,00 3,00 3,00 
Desv. típ. ,52599 ,51981 ,63564 
Varianza ,277 ,270 ,404 
Asimetría -,191 ,193 ,385 
Error típ. de asimetría ,241 ,241 ,241 
Rango 2,00 2,00 3,00 
Mínimo 3,00 2,00 2,00 
Máximo 5,00 4,00 5,00 
Suma 381,00 315,00 340,00 
Interpretación. 
De la tabla 10 se puede observar el promedio que  los estudiantes manifiestan  sobre 
el programa curricular modular en la diemnsión enseñanza aprendizaje es  3,81, en la 
diemensión docente 3,15, dimensión infraestructura y equipamiento  3, 40 ,  predominando 










Tabla 11.  








Válidos Ni Malo ni Bueno 25 25,0 25,0 25,0 
Bueno 69 69,0 69,0 94,0 
Muy Bueno 6 6,0 6,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 









Figura 2. Análisis de frecuencia  de la variable programa curricular  modular dimensión 
enseñanza aprendizaje 
Interpretación. 
De la tabla 11  y figura 2 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Programa curricular  modular dimensión  Enseñanza Aprendizaje  notamos que 25 
estudiantes manifiestan ni bueno ni malo , 6 estudiantes muy bueno  y con mayor 



































aprendizaje que ellos recibieran con un nuevo esquema de enseñanza serían  beneficiosos 
para su desarrollo  profesional académico. 
Tabla 12.  







Válidos Malo 7 7,0 7,0 7,0 
Ni Malo ni Bueno 71 71,0 71,0 78,0 
Bueno 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Figura 3. Análisis de frecuencia  de la variable programa curricular  modular dimensión docente 
Interpretación. 
De la tabla 12 y figura 3  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Programa curricular  modular dimensión  docente  notamos que 71 estudiantes 


































integral. y  7 malo, es  decir que la apreciación que ellos tienen de los docentes en su 
mayoría no influye de manera significativa con la enseñanza que les brindan beneficiosos 
para su desarrollo  profesional académico. 
Tabla 13.  








Válidos Malo 4 4,0 4,0 4,0 
Ni Malo ni Bueno 56 56,0 56,0 60,0 
Bueno 36 36,0 36,0 96,0 
Muy Bueno 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Análisis de frecuencia  de la variable programa curricular  modular dimensión  





































De la tabla 13 y figura 4  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Programa curricular  modular dimensión Infraestructura y Equipamineto notamos 
que 56 estudiantes manifiestan ni bueno ni malo, 36 estudiantes bueno,  4 muy bueno. y  4 
malo, es  decir,  que la mayoría de los estudiantes  afirman que la infraestructura y el 
equipamiento en su mayoría para los estudiantes son importantes para el desarrollo de las 
actividades. 
Tabla 14.  







Válidos Malo 6 6,0 6,0 6,0 
Ni Malo ni Bueno 60 60,0 60,0 66,0 
Bueno 31 31,0 31,0 97,0 
Muy Bueno 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 



































De la tabla 14 y figura 5  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable  calidad académica dimensión rendimiento académico notamos que el 60% de los 
estudiantes  es indiferente a los niveles de empeño que le ponen a las clases de acuerdo a la 
malla curricular con la que cuentan, sin embargo el 31% de los alumnos están de acuerdo 
que deben poner de su parte para el desarrollo de sus habilidades profesionales, junto con 
las enseñanzas diarias que les brindan los profesores. 
Solo un 6% se muestra totalmente desinteresado en mejorar los niveles de educación, 
y en aumentar la exigencia de las clases en todo nivel. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Pruebas de normalidad. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de shapiro wilk  (n<=50), haciendo  uso del software estadístico SPSS  23. 
Tabla 15.  
Prueba de normalidad         
 Shapiro Wilk   
 Estadístico n Sig. 
Programa curricular modular 0,765 100 0,788 
Calidad académica  0,863 100 0,962 
H0: La datos  provienen de una distribución normal  (paramétrico) 
H1: La datos no provienen  de una distribución normal (no paramétrico) 
 





Para la variable  programa curricular modular , el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,765  y una muestra de 100, el valor de significancia es igual 
0,788, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para  
rechazar la hipótesis nula (H0), y aceptar para concluir que los datos no provienen de una 
distribución normal (H1). 
Para la variable  calidad académica , el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,863  y una muestra de 100, el valor de significancia es igual 0,962, como 
este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para  rechazar la 
hipótesis nula (H0), y aceptar para concluir que los datos no provienen de una distribución 
normal(H1). 
Conclusiones de la prueba de normalidad. 
Las datos de las variables  de estudio presentan distribuciones asimétricas. Por lo que 
para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadístico 
no paramétrico rho_ spearman. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe un  nivel de relación significativa entre el  Programa Curricular Modular  
y la  Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. 
H0: No  existe un  nivel de relación significativa entre el  Programa Curricular 
Modular  y la  Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de 
Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. 





c) Nivel de Significancia 
     α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
Del software estadístico  SPSS 23.0 última versión obtendremos el resultado del 
valor de  p 
Tabla 16.  

















Sig. (bilateral) . 0,00 






Sig. (bilateral) 0,00 . 
n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00  
                               
e) Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 16, 




value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis 
general   
f) Conclusión 
Se concluye que existe un  nivel  alto de relación significativa entre el  Programa 
Curricular Modular  y  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho. 
Hipótesis especifica 1.  
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE1: Existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho 
H0:  No existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
                     α=0.05 = 5% α/2=0,025 



















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
Del software estadístico  SPSS 22.0 última versión obtendremos el resultado del 
valor de  p 
Tabla 17.  








aprendizaje   
Calidad 
académica  
Rho de Spearman  
 Programa Curricular 
Modular  diemsión: 
enseñanza- aprendizaje   
Coeficiente de correlación 1.000 0.854** 
Sig. (bilateral) . 0,01 
n 100 100 
 
Calidad académica 
Coeficiente de correlación 0,854** 0.01 
Sig. (bilateral) 0,01 . 
n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
 
e) Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 17, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que el valor  0,05, es decir (p-







f)  Conclusión 
Se concluye que existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. 
Hipótesis especifica 2 . 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE2. Existe un nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho 
H0:  No existe un nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho 
b) Nivel de confianza  
          95% 
c) Nivel de Significancia 
    α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 




n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla 18.  











Rho de Spearman 
 
 Programa Curricular 





Sig. (bilateral) . 0,00 






Sig. (bilateral) 0,00 . 
n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 
 
e)  Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 18, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que el valor de 0,05, es decir (p-
value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis 
específica 2. 
f) Conclusión 
Se concluye que existe un nivel de relación significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 






Hipótesis especifica 3. 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HE3. Existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho.  
H0. No existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular Modular  
dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho. 
b) Nivel de confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
            α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 









Tabla 19.  











Rho de Spearman 
 
 Programa Curricular 






Sig. (bilateral) . 0,00 






Sig. (bilateral) 0,00 . 
n 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 
 
e) Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 19, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que el va.lor  0,05, es decir (p-
value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis 
específica 3. 
f)  Conclusión 
Se concluye que existe un  nivel de relación significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión infraestructura y equipamiento con  la Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. 
5.3 Discusión de Resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 




dieron al instrumento fue de muy buena mayor e igual 90%, es decir que los ítems que se 
querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos 
que era aplicable a la investigación.  
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 20  estudiantes (Aprox.20 % de la muestra) y 100% ítems  
y se aplicó el instrumento de inicio luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica alfa de cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o 
superiores a 0,83  para variable (x) esto indica que está en escala muy alta de 
confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con 
el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
Con respecto al programa curricular modular se observa según los resultados  que 
tiene relación  significativa con la calidad académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho. 
En las tablas y graficos  según los resultados correspondientes para cada variable y 
sus respectivas dimensiones se observa un nivel medio de relación significativa que existe 
entre dichas variables de estudio. 
Los resultados de  Champin  (2014), en su tesis de doctoral titulada: Modelos de 
evaluación del aprendizaje en un currículo por competencias: El caso del currículo por 
competencias destinado a la formación de médicos, por la Universidad Politécnica de 
Catalunya. Cuyo fin es proponer un modelo de gestión de las competencias durante el 
entrenamiento a través de un currículo por competencias. Materiales y métodos. Estudio de 
caso aplicado a una escuela de medicina realizado entre 2010 y 2013. Se recogió 
información proveniente de autoridades y docentes en base a entrevistas a profundidad así 




de estudio por competencias es nueva en nuestro país, que los docentes y autoridades 
entrevistados habían sido capacitados a través de cursos de extensión en dicho modelo 
curricular y que encontraban ventajas diferenciales frente al modelo tradicional. Los 
alumnos apreciaban las herramientas de evaluación a las cuales habían sido sometidos 
durante su formación.  Finalmente se concluye  una apropiada descripción de las 
competencias y los criterios que las definen, es fundamental para una óptima evaluación 
organizacional, apreciándose que las mujeres presentan valores más altos que los varones. 
Por otro lado la presente investigación tomó como referencia tres propuestas 
internacionales de educación médica en base a currículos por competencias, en todas las 
propuestas revisadas el factor común encontrado es que cada competencia está 
ampliamente definida ya sea en la forma de criterios, este detalle en la descripción de los 
logros encuentra un sustento en el hecho que al ser la competencia un constructo complejo, 
está constituida por aspectos de diferente orden cognitivo, procedimental y actitudinal y 
por lo tanto la valoración de su desarrollo requiere la implementación de dicha tarea con un 
nivel similar de complejidad. 
A comparación con nuestro estudio que  fue un diseño  descriptivo correlacional se 
demostró  que existe un  nivel  medio de relación significativa entre el  Programa 
Curricular Modular  y  la  Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho, para tal se aplico una encuesta para la primera variable y el rendimiento 
académico  con sus respectivas actas para la segunda variable. 
 
 






1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
existe un  nivel de relación significativa entre el  Programa Curricular Modular  y la  
Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho. Esto se evidencia 
que el valor de significancia p-value  o sig. Bilateral es menor que 0,05  es decir (p-
value=0,00<0,05) 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que  existe un  nivel de relación significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión enseñanza- aprendizaje  con  la Calidad Académica en 
los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del 
I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho.. Esto se evidencia que el valor de 
significancia p-value  o sig. Bilateral es menor que 0,05 es decir  (p-value=0,01<0,05) 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que  existe un nivel de relación significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión docente  con  la Calidad Académica en los estudiantes 
de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. 
Hierro Pozo” , Ayacucho, esto se evidencia que el valor de significancia p-value o sig. 
Bilateral es menor que 0,05  es decir (p-value=0,00<0,05) 
4. Finalmente teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación se 
concluye al 95% de nivel de confianza que  existe un  nivel de relación significativa 
del  Programa Curricular Modular  dimensión infraestructura y equipamiento con  la 
Calidad Académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho, esto se evidencia 
con el valor de significancia p-value o Sig. bilateral es menor que el nivel de 





1. Difundir los resultados de esta investigación a nivel superior  para  mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje  en  los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho,  asi como también, de otras instituciones  del entorno. 
2. Los  docentes no solo del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho deben 
aplicar el programa curricular modular  para mejorar el nivel de  rendimiento 
académico  de los estudiantes sino también otros docentes de otras instituciones. 
3. Se debe capacitacitar permanente a los docentes  del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho,  para conocer y aplicar el programa curricular modular  y de ese 
modo mejorar  la calidad academica que tanto deseamos de nuestros estudiantes. 
4. Finalmente  los directivos y docentes el I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  deben  asumir conciencia  motivadora y  como  base esta investigación 
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Apéndice  A. Matriz de Consistencia 
Programa Curricular Modular  y  la Calidad Académica en  los estudiantes del  I. E. S. T. P. “Manuel Antonio  Hierro Pozo”, 
Ayacucho, 2018 
Problema Objetivos Hipotesis Variable Metodologia / Diseño 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación 
significativa del  Programa Curricular 
Modular  con  la Calidad Académica 
en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel 
A. Hierro Pozo” , Ayacucho ? 
Problemas Específicos 
PE1 ¿ Cuál es el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
enseñanza- aprendizaje  con  la 
Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho ? 
Objetivo general: 
Determinar  el nivel de relación 
significativa del  Programa Curricular 
Modular  con  la Calidad Académica en 
los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. 
Hierro Pozo” , Ayacucho  
Objetivos específicos  
OE1  Determinar el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
enseñanza- aprendizaje  con  la 
Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
OE2  Determinar el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
Hipótesis general: 
Existe un  nivel de relación significativa 
entre el  Programa Curricular Modular  y la  
Calidad Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. 
Hierro Pozo” , Ayacucho 
Hipótesis específicos 
HE1 Existe un  nivel de relación 
significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión enseñanza- 
aprendizaje  con  la Calidad 
Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de 
Negocios Agropecuarios del 
I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
HE2 Existe un nivel de relación 
significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión docente  con  la 
Calidad Académica en los estudiantes 
de la carrera de Administración de 
Variables 
V1 (X) 
Progama curricular modular 
Dimensiones  
- Enseñnaza- aprendizaje  
- Docente 
- Infraestructura y equipamiento 
V2 (y) 
 Calidad Academica 
Dimensiones 
- Rendimiento académico 
Enfoque 
Cuantitativo 
Método de investigación 
El método es empírico y teórico, 
en su forma  descriptiva, debido a que 
se desea buscar el nivel de realción  
entre las variables de estudio 
Diseño  
Descriptivo correlacional : Estos 
diseños describen relaciones entre dos 









PE2 ¿ Cuál es el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
docente  con  la Calidad 
Académica en los estudiantes de 
la carrera de Administración de 
Negocios Agropecuarios del 
I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro 
Pozo” , Ayacucho ? 
PE3 ¿ Cuál es el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
infraestructura y equipamiento 
con  la Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho ? 
docente  con  la Calidad Académica 
en los estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
OE3  Determinar el nivel de relación 
significativa del  Programa 
Curricular Modular  dimensión 
infraestructura y equipamiento con 
la Calidad Académica en los 
estudiantes de la carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. 
“Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
Negocios Agropecuarios del 
I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
HE3  Existe un  nivel de relación 
significativa del  Programa Curricular 
Modular  dimensión infraestructura y 
equipamiento con  la Calidad 
Académica en los estudiantes de la 
carrera de Administración de 
Negocios Agropecuarios del 
I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , 
Ayacucho  
Población  
La población  está  constituida  por 
todos los estudiantes y docentes de las 
carreras de Computación e 
Informática y Administración de 
Negocios Agropecuarios del IESTP. 
“Manuel A. Hierro Pozo”  
Muestra 
Para nuestra investigación se 
considerará  un muestreo no 
probabilístico. Se trabajará con 100 
estudiantes de la  carrera de 
Administración de Negocios 
Agropecuarios del IESTP. “Manuel 
A. Hierro Pozo” 
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Apéndice  B. Encuesta de Programa Curricular Modular 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Escuela  de Posgrado 
Sección Maestría 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre Programa 
Curricular Modular en los estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 
Agropecuarios del I.E.S.T.P. “Manuel A. Hierro Pozo” , Ayacucho, a fin de elaborar alternativas 
de solución. 
Instrucciones:  
lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes pregunta sin contestar. a 
continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada pregunta según la frecuencia que 
consideres: 
1 Muy Malo 
2 Malo 
3 Ni Malo ni Bueno 
4 Bueno 
5 Muy Bueno 
1 2 3 4 5 
1 ¿Qué tan importante consideras el contenido de la unidad de 
aprendizaje? 
2 ¿Qué tan importante es la metodología de aprendizaje utilizada: las 
actividades y el material didáctico que utilizan los maestros? 
3 ¿Qué tan importante consideras tu desempeño como estudiante? 
4 ¿Cree usted que se explicaron claramente los objetivos de la unidad de 
aprendizaje? 
5 ¿Considera que se cumple con los objetivos establecidos para el 
desarrollo del curso? 
6 ¿Se comprende el contenido de la unidad de aprendizaje? 
7 ¿Considera que se realizó el uso adecuado del material didáctico? 
8 ¿El contenido de las unidades de aprendizaje es relevante y aplicable al 
ámbito laboral? 
9 ¿La duración de la unidad académica fue la necesaria? (horas por 
semana) 
10 ¿Cómo considera el uso de los laboratorios para el aprendizaje? 
11 ¿Cómo calificaría el nivel de las prácticas tomadas? 
12 ¿Cómo califica la metodología aplicada para los trabajos requeridos por 
los docentes? 
13 ¿Cómo califica la metodología usada para el desarrollo de las clases? 
14 ¿Cómo califica la retroalimentación brindada por los maestros frente a 
dudas de temas anteriores? 
15 ¿Cree usted que las clases deberían contener mayor número de 
discusiones respecto a casos prácticos? 
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16 ¿Cómo califica el incentivo para la participación de los alumnos en 
clases? 
17 ¿Cómo califica el uso de material audiovisual por los docentes en las 
clases? 
18 ¿Cree usted que el número de clases de refuerzo es importante? 
19 ¿Cree usted que la bibliografía usada por los docentes es la adecuada? 
20 ¿Cree usted que el material bibliográfico adicional para reforzar los 
conocimientos es el adecuado? 
21 En cuanto a la motivación ¿Considera que las actividades fueron 
interesantes? 
22 ¿Qué tan importante es la estructura disponible? (instalaciones, equipos, 
mantenimiento de aulas, baños, áreas verdes, etc.) 
23 ¿En qué estado considera que se encuentran las instalaciones de su 
institución educativa? 
24 ¿En qué estado considera que se encuentran los servicios higiénicos de 
su institución educativa? 
25 ¿En qué estado considera que se encuentran las áreas verdes de su 
institución educativa? 
26 ¿Considera que los laboratorios son los adecuados para realizar las 
prácticas? 
27 ¿Considera que los equipos audiovisuales, de cómputo y laboratorio son 
los adecuados para el desarrollo del conocimiento? 
28 ¿En qué estado considera que se encuentran los laboratorios de su 
institución educativa? 
29 ¿Considera que se realiza el uso adecuado de los laboratorios de su 
institución educativa? 
30 ¿Qué tan importante es el desempeño de los profesores? 
31 ¿Cómo considera el conocimiento  y dominio de los temas que muestran 
los docentes? 
32 ¿Cómo considera que se realizó la presentación de los cursos? 
33 ¿Cómo considera que se promovió la discusión y el dialogo? 
34 ¿Cree usted que el docente respondió a las preguntas de manera 
adecuada? 
35 ¿Cree usted que las respuestas de los docentes colmaron sus 
expectativas? 
36 ¿Considera que se manejó de manera adecuada y efectiva las dinámicas 
de grupo? 
37 ¿Considera que se evaluaron de manera adecuada las tareas y exámenes? 
38 ¿El profesor asistió a clases de manera puntual? 
39 ¿Se mantuvo al grupo de alumnos interesados durante el desarrollo de 
las clases? 
40 ¿El uso de tiempo durante las clases fue el adecuado? 
41 ¿La apariencia de los docentes y su comportamiento fueron los 
adecuados? 
42 ¿Asistí a clases puntualmente? 
43 ¿Cumplí con las tareas y trabajos necesarios durante la unidad de 
aprendizaje? En el tiempo oportuno. 
44 ¿Dedique tiempo adicional al de las clases a estudiar, repasar e 
incrementar los conocimientos de la unidad de aprendizaje realizada? 
45 ¿Utilice la bibliografía recomendada de manera regular? 
46 ¿Utilice la tecnología disponible en el centro educativo para el desarrollo 
de las actividades académicas planteadas? 
47 ¿Utilice el tiempo de clases de manera adecuada? 
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Apéndice  C. Actas de Evaluación Rendimiento Académico 
R.M. Nª 363-2001-ED R.D Nª1383-2009-ED
I.E.S.T.Público: "MANUEL ANTONIO HIERRO POZO" Año 2018-I
Carrera Profesional: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS APROPECUARIOS Semestre : I
Unidad Didáctica: MATEMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN Crédito : 4
Docente: JOSÉ FERNANDO TORRES ZÁRATE Turno Diurno
En Número En Letras
01 46757838 ALANYA CORDOVA, Lucia Roxana 13 TRECE 52.00
02 70658597 ALARCON RAMOS, Yeny Cristina 16 DIECISÉIS 64.00
03 62369692 ARONE ALANYA, Marisol 15 QUINCE 60.00
04 71246804 BARRETON GUZMAN, Yelsin 13 TRECE 52.00
05 70226987 BARZOLA NAVARRO, Emerson 18 DIECIOCHO 72.00
06 47798281 CALDERON CERDA, Wilber 16 DIECISÉIS 64.00
07 77089351 CARRION VIZCARRA, Marisol 09 NUEVE 36.00
08 70338468 CAYLLAHUA SOSA, Cesar 15 QUINCE 60.00
09 71251878 CCAICO ALFONZO, Roddy Percy 15 QUINCE 60.00
10 70457465 CCORAHUA QUISPE, Jersson Daniel 08 OCHO 32.00
11 70854804 CHIQUILLAN NAVARRO, Luis Alberto 08 OCHO 32.00
12 45007059 CONGA CASTRO, Walter 15 QUINCE 60.00
13 70556359 CRUZ ENCISO, Efrain 14 CATORCE 56.00
14 72229841 DELGADO QUISPE, Yari Diana 18 DIECIOCHO 72.00
15 70093141 GUADALUPE BERROCAL, Diana Carolina 14 CATORCE 56.00
16 76074111 GUZMAN MELGAR, Dilmer Aron 09 NUEVE 36.00
17 76666791 HUAMANI PILLACA, Isaias Luciano 15 QUINCE 60.00
18 70934052 HUAYLLAHUAMAN CUSI, Ana Francisca 15 QUINCE 60.00
19 73958093 JAYACC DE LA CRUZ, Mery 14 CATORCE 56.00
20 70111489 LINARES GUTIERREZ, Rayda 15 QUINCE 60.00
21 70569075 LLALLAHUI CERDA, Diana 14 CATORCE 56.00
22 71106779 LLANTOY VILCA, Mario Breyker 14 CATORCE 56.00
23 70372824 MACHACA NUÑEZ, Samuel Alfredo 14 CATORCE 56.00
24 70199070 MAULI QUISPE, Jhonatan 14 CATORCE 56.00
25 70229458 MONTES EVANAN, Jhony 14 CATORCE 56.00
26 70233394 MORALES CONDORI, David 17 DIECISIETE 68.00
27 70100298 MORENO FLORES, Marco Alejandro 14 CATORCE 56.00
28 47595687 OLARTE ROMERO, Lowis Pascual 15 QUINCE 60.00
29 70285505 PALOMINO MANCILLA, Russy Kenly 14 CATORCE 56.00
30 70572131 PILLACA YARANGA, Deysi Karin 15 QUINCE 60.00
31 71904002 QUISPE TAIPE, Erik Salioner 13 TRECE 52.00
32 70391933 QUISPE TORRES, Zinthia Annye 14 CATORCE 56.00
33 70269125 ROJAS HUAMAN, Andre Yordy 15 QUINCE 60.00
34 70433576 RUPAI ALBITES, Ines 14 CATORCE 56.00
35 71107295 SEQUEIROS LEON, Anabel 15 QUINCE 60.00
36 75767666 TORRES PARIONA, Zonali Nayeli 17 DIECISIETE 68.00
37 70205788 TUCNO HUARIPAUCAR, Isaac 15 QUINCE 60.00
38 45430705 TUCNO TOMAYLLA, Maximo 15 QUINCE 60.00
39 70154027 VEGA CONDOLI, Quelinicida 15 QUINCE 60.00
40 70480444 VERA MEDINA, Eddy Jhonatan 14 CATORCE 56.00
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R.M. Nª 363-2001-ED R.D Nª1383-2009-ED
I.E.S.T.Público: "MANUEL ANTONIO HIERRO POZO" Año 2018-I
Carrera Profesional: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS Semestre : II
Unidad Didáctica: CONTABILIDAD BÁSICA Crédito : 4
Docente: JOSÉ FERNANDO TORRES ZÁRATE Turno Diurno
En Número En Letras
01 47178030 AÑANCA GONZALEZ, Jhonatan Luis 16 DIECISÉIS 64.00
02 71095607 AURIS ALFARO, Reyver Nils 14 CATORCE CONVALIDADO
03 74070109 BALDEON ÑAÑA, Diego Enrique 00 CERO 0.00
04 70421343 BARRIOS CONDE, Violeta 18 DIECIOCHO 72.00
05 48835309 BERROCAL OCHOA, Ricardo Jhonatan 14 CATORCE 56.00
06 45093288 BUSTAMANTE CORDERO, Yuri Cristian 00 DPI 0.00
07 71913861 CABANA CONDE, Washington Huber 15 QUINCE 60.00
08 70421252 CARDENAS CCAHUIN, Ailton 15 QUINCE 60.00
09 45165699 CCOLLCCA URBANO, Charo 00 CERO 0.00
10 70240133 DIAZ LEON, Vito Keenly 15 QUINCE 60.00
11 75951770 FERNANDEZ YANGALI, Javier 14 CATORCE 56.00
12 73391354 GARAMENDI HINOSTROZA, Crhistian Felix 00 CERO 0.00
13 71217715 HERRERA BENDEZU, Cecilia Kristal 17 DIECISIETE 68.00
14 47362429 HUAYTA FERNANDEZ, Jean Arnold 14 CATORCE 56.00
15 70213339 JUAREZ NAVARRO, Lucy 15 QUINCE 60.00
16 47018435 MADRID GOMEZ, Jim Helar 14 CATORCE 56.00
17 20102079 MAMANI COILA, Yony Daniel 08 OCHO 32.00
18 71840067 NAVARRO HUARHUACHI, Rafael 00 CERO 0.00
19 74383240 NUÑEZ ESPINOZA, Niko Brayan 00 CERO 0.00
20 41729001 ORIHUELA VENTURA, Alex 14 CATORCE 56.00
21 70320818 PEREZ MENDOZA, Jhonner Midelfo 16 DIECISÉIS 64.00
22 77090581 PEREZ PEREZ, Elidanet Yanina 15 QUINCE 60.00
23 73339701 PEREZ SARAVIA, Alicia Mayli 15 QUINCE 60.00
24 70654617 POMASONCCO QUINO, Brahian Eber 15 QUINCE 60.00
25 47408863 QUISPE CANCHO, Fladefil 09 NUEVE 36.00
26 70433854 QUISPE FERNANDEZ, Luis Andre 14 CATORCE 56.00
27 71872064 RICALDE JAYO, Christian Kenyi 15 QUINCE 60.00
28 74076044 RIVERA BALTAZAR, Jose Gabriel III 00 CERO 0.00
29 70408440 SAUÑE LAURA, Rodel 17 DIECISIETE 68.00
30 44870560 SOCA CUTTI, Alexander 14 CATORCE 56.00
31 70938341 SOCA GOMEZ, Daniel Jaime 13 TRECE 52.00
32 72811210 TELLO ORE, David Adolfo 00 CERO 0.00
33 75465910 VENTURA FARFAN, Hindo Maicol 15 QUINCE 60.00
34 72526623 YARANGA RAMOS, Roy Kevin 15 QUINCE 60.00
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Apéndice  D. Itinerarios Formativos 
Carrera Profesional De Administración De Negocios Agropecuarios 
Grado Superior 
(Duración: 3 años) 
Perfil Profesional 
Competencia General: 
Planificar, supervisar y dirigir la administración de los recursos humanos y financieros de la 
comercialización y producción de especies agropecuarias en fundos rurales y/o empresas afines. Así 
como supervisar la logística, el manejo de almacén, la infraestructura rural y los métodos de 
organización, según los criterios de eficiencia, seguridad, higiene y conservación del ambiente. 
Título a Nombre de la Nación: Profesional Técnico en Administración de Negocios Agropecuarios 
Horas Y Créditos (Decreto Supremo No.004-2010 y Resolución Directoral No.0107-2010-ED) 
Módulos Unidades Didácticas 
Horas por Semestre Créditos Horas 
I II III IV V VI 








Módulo No. 1 
Producción 
Agrícola 






Suelo, Manejo y Conservación 3 2 51 
Recurso Hídrico, manejo y 
conservación 
3 2 51 
Maquinaria y equipos 
agrícolas 
3 2 51 
Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades 
3 2 51 
Producción de Pastos y 
Forrajes 
2 1 34 
Producción y comercialización 
de cultivos Hortícolas 
2 1 34 
Producción y comercialización 
de cereales y 
leguminosas. 
3 2 51 
Producción y comercialización 
de cultivos agro 
industriales 
4 3 5 119 
Manejo de Cosecha, Post-
cosecha y 
comercialización 
4 3 68 
Módulo No. 2 
Producción 
Pecuaria 






Producción y comercialización 
de animales menores 
4 3 68 
Apicultura y piscicultura 3 2 51 
Producción y comercialización 
de animales mayores 
4 4 5 136 
79 
Nutrición y Alimentación 
Animal 
3 2 51 
Sanidad Animal 3 2 51 
Mejoramiento genético de 
animales 
3 2 51 












Contabilidad Básica 4 3 68 
Contabilidad Costos y 
Presupuestal 
4 3 68 
Recursos Humanos 4 3 68 
Legislación Empresarial y 
Derecho laboral 
3 2 51 
Sistema de Pensiones y 
Seguridad Social 
4 3 68 
Calculo Financiero 4 3 68 
Financiamiento 5 4 85 
Gestión de Tesorería. 4 3 68 
Organización, Dirección y 
Control 
4 3 68 
Desarrollo Organizacional 4 3 68 
Administración Publica 4 3 68 
Desarrollo de Proyectos 6 4 102 








Gestión de Almacén 4 3 68 
Tratamiento de la Información 
y Documentación. 
3 2 51 
Inventarios 4 3 68 
Marketing Empresarial. 4 3 102 
Investigación de mercados 6 4 102 
Sistema de Ventas 4 3 102 
Seguro Comercial. 4 3 68 
Comunicación y Negociación 
con Clientes 
4 3 68 
Derechos del Consumidor y 
certificaciones 
4 3 51 
Comercio Internacional y 
comercio justo 
6 4 102 
Auditoria 4 3 51 
Total Horas Módulos Técnicos Profesional 27 25 27 29 29 28 117 117 2873 2873 
Total Horas Módulos Transversal| 8 10 8 6 6 7 32 32 765 765 
Total Horas Semanales 35 35 35 35 35 35 3538 3536 
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